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際放射線防護委員会（ICRP：International Commission on 
Radiological Protection）などの放射線防護の国際的体系の
中で、人の健康に対するリスクが無視し得る線量として利
用されている。
